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Este novo número da Revista Eletrônica de Letras e Linguística Afluente da 
Coordenação de Letras da Universidade Federal do Maranhão, campus Bacabal, 
apresenta como de costume uma seção temática, no caso intitulada “Ensino de Língua 
Portuguesa e Literatura: a pesquisa, a teoria e o método”, organizado pelas professoras 
Iveuta de Abreu Lopes, da Universidade Federal do Piauí, e Valnecy Oliveira Corrêa 
Santos, da Universidade Federal do Maranhão. 
Este número, formado por textos inéditos da área de linguística e de literatura, 
traz estudos voltados ao ensino de língua portuguesa e literatura, análise de gêneros 
textuais e obras literárias. Conta também com um belíssimo ensaio do Prof. Dr. 
Benjamin Abdala Júnior, da Universidade de São Paulo, e entrevista com o Prof. Dr. 
Carlos Reis, da Universidade de Coimbra. 
Agradeço a participação das organizadoras que trouxeram uma temática de suma 
importância para os estudiosos da Licenciatura em Letras e Educação. Também 
agradeço a todos da comissão editorial envolvidos no processo de publicação e os 
membros da comissão consultiva. 
Agradeço também pelo apoio da Coordenação de Letras (UFMA/Campus 
Bacabal) a qual não poupa incentivo e estrutura para a continuidade da revista. 
E um agradecimento especial à bibliotecária Tatiana Cotrim Freire, quem com 
muita paciência nos ensina a navegar pelo sistema da revista e nos ajuda a publicá-la. 
Enfim, desejo ao leitor uma leitura agradável e instrutiva. 
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